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Descrivim en les següents línies 
les primeres representacions 
d’esquelets dotats de vida en obres 
artístiques, a Sallent i a Manresa.
La representació de la Mort com 
un ésser, no com a estat, ens ve de 
l’Edat Mitjana i, més concretament, 
d’una època en què les pestes havien 
delmat, i més que delmat, la pobla-
ció de molts llocs d’Europa, entre ells 
la del nostre país. Això no obstant, la 
mort com estat era entesa com un pas 
a la vida eterna, gloriosa o damnada, 
o com una dormició, per la qual cosa 
la seva representació simbòlica en for-
ma de cadàver o d’esquelet amb una 
actitud vital no podia ser més que una 
heterodòxia, un desviament de la rec-
ta i prístina idea.
D’això darrer, de la mala interpre-
tació de la mort, n`és un exemple vi-
gent, encara que d‘origen medieval, la 
Dansa de la Mort que es fa al poble de 
Verges. No parlo de la recent i xarona 
còpia que d’aquesta se’n fa a Manresa 
el Divendres Sant, que palesa manca 
d’iniciativa i originalitat per allargar la 
processó.
A Catalunya la representació de la 
Mort com la figuració d’un ésser més 
o menys viu o la realista de l’esquelet, 
cranis i ossos, ha estat sempre molt 
escassa, a diferència d’altres països 
-Castella, França, Alemanya, etc.– on 
esquelets o cadàvers en putrefacció 
s’hi han vist esculpits o pintats amb 
força profusió. A la nostra terra i de 
temps pretèrits, només es veu un es-
quelet i cranis pintats en el frontal 
d’altar d’Envalls, ara a l’església cer-
dana de Sant Andreu d’Angostrina, a 
no ser que fos en altres pintures on es 
volia representar una escena històrica 
o literària que ho requerís.
Al Bages únicament hem vist repre-
sentacions d’esquelets dotats de vida 
en obres, diguem-ne artístiques, a Sa-
llent i Manresa.
La de Sallent, ara desapareguda, 
era una làpida de marbre blanc que 
tancava un nínxol del cementiri i on 
s’hi veia en baix relleu un esquelet 
creuat de cames, recolzat en un sar-
còfag, duent una dalla i mirant un re-
llotge d’arena que tenia a la mà. Era 
una obra de principis del segle XX i 
va ser retirada, probablement perquè 
topava amb el gust de la majoria de la 
gent que se’l mirava.
A Manresa, les primeres represen-
tacions del símbol de la Mort foren 
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fetes cap al 1489 per un escultor fo-
raster, per un castellà, Alonso de Ba-
ena, en dos capitellets que encara es 
conserven, del reracor gòtic de la Seu, 
que va ser ensorrat el 1936. Ara, una 
és al portal ponentí de la Seu, per la 
part de dins, i l’altra al museu de la 
mateixa església.
Aquestes calaveres, més que rea-
listes, són expressionistes, podríem 
dir esgarrifoses, perquè tenen la boca 
oberta, com si cridessin companyia. 
(fig.1).
En contraposició amb aquestes fi-
guracions repulsives, a l’exterior de la 
Cova de Sant Ignasi hi ha cinc mèn-
sules amb l’escenificació de l’estat 
d’ànim de quatre personatges centrats 
per la figura simbòlica de la Mort. 
Aquesta hi és representada de bust, 
amb la calavera i les clavícules cober-
tes amb un vel i els ossos dels braços 
i mans aguantant un rellotge d’arena. 
A banda i banda, en les mènsules im-
mediates, els homes que hi són figu-
rats giren el cap, espantats, mentre 
assenyalen amb el dit l’origen del seu 
temor. En les mènsules de més enllà, 
en una l’home alça la mà oberta, com 
volent parar el fatal curs de l’encontre 
amb la veïna, i en l’altre, el personat-
ge, despreocupat per una esperada 
llunyania, es caragola tranquil·lament 
el bigoti (fig. 2 a 6 ).
Aquestes mènsules figuratives i les 
altres merament decoratives que les 
acompanyen foren fetes per l’escultor 
manresà Francesc Grau, a l’any 1666, 
en plena època del Barroc, temps 
d’exageracions a la nostra terra: el 
dels retaules enfarfegats i aclapara-
dors de les esglésies, de la bruixeria, 
del bandolerisme, de la miracleria..., 
per la qual cosa no és d’estranyar que 
l’escultor fes aquesta escenificació 
de les Darreries amb un discurs ben 
humà.
La tercera i més moderna represen-
tació de la Mort, era la que hi havia 
en una capella del cementiri manre-
sà, d’on fou treta fa pocs anys i ara 
guardada al magatzem del Museu 
Comarcal (fig.7). És un grup escultò-
ric de pedra, de 1,83 m d’alt i 1,33 
d’ample, on la Mort, en esquelet com-
plet, acull dins el seu mantell un rei, 
representat com si fos el d’un joc de 
cartes, i un pobre gairebé nu, és a dir, 
la Opulència i la Indigència, sota un 
mantell falsament protector, perquè 
la Mort no protegeix ningú i no és al-
tra cosa que pulvis, cinis, nihil ( pols, 
cendra, no res), com es pot llegir en 
lletres grosses en el mateix cementiri. 
Aquesta escultura va ser projecta-
da per Bernat Pejoan a l’any 1925 
per a la capella de la família Canet i 
executada pel manresà Josep Andreu 
(a) Borges. Han fet molt bé d’arraco-
nar-la, perquè la representació que 
s’hi feia de la Mort –un esquelet ben 
realista– només era causa de repulsió.
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